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red de desarrollo sostenible y medio ambiente
Areas de trabajo:
I. Investigación y consultoría
II. Formación y capacitación
III. Comunicación y difusin virtual
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN VIRTUAL
PÁGINA WEB
• Página Web  CEBEM www.cebem.org
• Página Web REDESMA www.redesma.org
• Página Web  RIADEL     www.riadel.cl
• Página Web  DFC www.desarrolloforestal.org
REDES
?REDESMA - Red de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
? RIADEL - Red de Investigación y Acción en Desarrollo Local
?RED Postgrados - Red de programas para estudios superiores
¿QUIÉN Y QUÉ SOMOS?
REDESMA se establece como una iniciativa sin fines de lucro 
de la sociedad civil. Es una herramienta de comunicación, 
intercambio e integración de información en un escenario de 
revalorización de los recursos naturales y de aplicación del 
desarrollo sostenible en el ámbito gubernamental, no 







Información numérica de los usuarios
A la fecha son ya más de 29 000 usuarios 
inscritos en REDESMA
Características institucionales de los usuarios
Distribución geográfica de los usuarios
OBJETIVOS ESPECIFICOS
♣ Democratizar la información
♣ Integrar a los actores para el desarrollo 
sostenible
♣ Difundir iniciativas en temas ambientales
♣ Motivar la reflexión e incentivar la 
discusión
♣ Servir de portal informativo sobre 





REDESMA opera a través de tres pilares:
1. Página web REDESMA
2. Boletín REDESMA 




• Emisión de boletines especiales
• Difusión eventos y proyectos en el sitio  
web REDESMA
• Organización de foros y conferencias 
electrónicas, como actividades de 
capacitación
• Diseño y mantenimiento de páginas web
Logros de REDESMA
1. Crecimiento Usuarios:
Enero-Junio 36% Junio-Julio 22%
2. Crecimiento WEB
Enero-Junio 15% Junio-Julio 27%
3. 60% de los usuarios están en Bolivia
4. Ampliación de sectores en el Boletín REDESMA
Logros de REDESMA
5. Participación en eventos nacionales e internacionales
- Mesa Redonda de TIC en Bolivia (Santa Cruz, noviembre 2000)
- I Reunión de Redes de Información de AL (Santiago, nov-dic 2000)
6. Miembro de:
- Comité organizador del AIM 2002 (Bolivia)
- FUNDETIC (Fund. para el Des. de las Tecnologías de la Información)
- Comité para el Plan de Acción Nacional de TIC en Bolivia
- TIC Bolivia, socio de IICD
7. Miembro de otras redes como REDISAL y ONE WORLD
8. Línea dedicada y dominio propio
Metas Futuras
? Actualización permanente de la WEB
? Incremento a 35 000 usuarios del Boletín ? Diciembre 
2003
? Incremento a 70 000 visitantes en la WEB ? Diciembre 
2003
? Curso de capacitación en temas de DS y MA
? Foros electrónicos (Calidad ambiental urbana, agua, 
desechos solidos, etc
?Participación en nuevos segmentos (municipios)
REDESMA opera en el
Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios
Av. Ecuador esq. Rosendo Gutiérrez #2330 P.2




La Paz - Bolivia
